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ABSTRAK 
 
Nurul, Istiqomah. 2012. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KECERDASAN 
EMOSI MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UIN MAULANA MALIK 
IBRAHIM MALANG, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang 
Pembimbing   : Zainal Habib M.Hum 
Kata kunci : Analisis kesadaran diri, kontrol diri, motivasi diri, empati,  
  keterampilan sosial sebagai faktor – faktor kecerdasan emosi. 
 
Kecerdasan emosi merupakan salah satu hal yang menentukan kesuksesan 
manusia yang selalu digunakan sehari-hari terutama dalam mengatasi masalah. 
Kecerdasan emosi terus berkembang bersama dengan perkembangan manusia 
bergantung pada pembelajaran masing-masing individu. Penyelesaian masalah 
akan berjalan lancar jika dalam keadaan tenang baik dengan pikiran yang jernih 
maupun perasaan yang tenang. Ada faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat 
kecerdasan emosi, diantaranya: kesadaran diri, kontrol diri, motivasi diri, empati 
dan keterampilan sosial.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing 
faktor kecerdasan emosi yang diantaranya kesadaran diri, kontrol diri, motivasi 
diri, empati dan keterampilan sosial mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Hipotesis awal  yang diajukan terdapat faktor kesadaran 
diri, kontrol diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial sebagai faktor – 
faktor kecerdasan emosi mahasiswa fakultas psikologi uin maulana malik ibrahim 
malang 
Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple 
random sampling dengan jumlah sampel 145 mahasiswa, dan teknik analisa data 
dengan CFA (Corfirmatory Factor Analysis) dengan menggunakan Amos 18.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor kesadaran diri mempunyai 
muatan faktor 0.7941 (P-value 0,000 ≤ 0,05 signifikan), faktor kontrol diri 
mempunyai muatan faktor 0.7801 (P-value 0,000 ≤ 0,05 signifikan), faktor 
motivasi diri mempunyai muatan faktor 0.5056 (P-value 0,000 ≤ 0,05 signifikan), 
faktor empati mempunyai muatan faktor 0.7941 (P-value 0,000 ≤ 0,05 signifikan), 
Faktor keterampilan sosial mempunyai faktor  0.7191 (P-value 0,000 ≤ 0,05 
signifikan). 
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ABSTRACT 
 
Istiqomah, Nurul. 2012. The Analysis of factors emotional intelligence for the 
students of the Faculty of Psychology in The Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University of Malang, Thesis, Faculty of Psychology, Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University (UIN) of Malang. 
The Advisor   : Zainal Habib, M.Hum 
Keywords : self-awareness, self-control, self-motivation, emphaty and social  
Intelligence, emotional intelligencefactors 
 
Emotional intelligence is one of many ways to the success of people used in 
their daily life, especially in solving their problem. It was evolved continually 
within human development and depended on each individual's process of learning. 
The problem solving will run smoothly, if the process occur in the good-tempered 
with the open-mindedness and the calm feeling. There are many factors that can 
determine the level of emotional intelligence, such as: self-awareness, self-
control, self-motivation, empathy and social skills. 
This research intent to determine how large the contribution of each -
including self-awareness, self-control, self-motivation, empathy and social skills-
in the students personality of the Faculty of Psychology of the Maulana Malik 
Ibrahim Malang State Islamic University. The former hypothesis proposed that 
there are the many factors like self-awareness, self-control, self-motivation, 
empathy and social skills look as the emotional intelligence factors for the 
students of Faculty of Psychology in Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University Malang. 
The research design used quantitative approach. The population in this 
research were the students of faculty of psychology of Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University Malang. Sampling technique used simple random 
sampling with a sample among 145 students, and data analysis techniques with 
CFA (Corfirmatory Factor Analysis) usedthe Amos 18.0. 
The research results indicate that self-awareness factor has a factor loading 
0.7941 (P-value 0.000 significant ≤ 0.05), self-control factor has a factor loading 
0.7801 (P-value 0.000 significant ≤ 0.05), self-motivation factor has a load factor 
of 0.5056 (P-value 0.000 significant ≤ 0.05), empathy has a load factor of 0.7941 
factor (P-value 0.000 significant ≤ 0.05), social skill factor has factor 0.7191 (P-
value ≤ 0.05 0.000 significant). 
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 ملخص البحث
مولانا مالك بجامعة علم النفس  العوامل من البراعة العاطفية لطلاب كليةتحليل ال. 2012. اِلإْستِقَامةنور، 
الإسلامية مالك إبراهيم مولانا جامعة بفس ، كلية علم النالبحث العلميمالانج، الإسلامية الحكومية إبراهيم 
 مالانجالحكومية 
 muH.Mحبيب المرشد:  زينال
،عوامل جتماعيةالإوالبراعة  النفس، وحث النفس، والاعتناق،وضبط  ،الكلمات الرئيسية: الوعي الذاتي
 البراعة العاطفية
 
اليومية، وخاصة  حياتهفي  هاستخدمالشخص وينجاح  ةعبارة عن حالة يقرر بهاالعاطفيالبراعة 
 تطوره عتمدحيث االتنمية البشرية ة مستمرا فىخط مستقيم مع العاطفيوتطورت البراعة  المشكلة. حلفي 
 ت شخصية الفردمطمئنةإذا كانةفى طريقها الميسر، حل المشكلستجري عملية كل فرد. ولالتعلم عملية على 
، مثل: الوعي الذاتي، ةالعاطفيالبراعة مستوى  تقررالتي هناك العوامل ف. العاطفة السليمةو السليممع العقل 
 .جتماعيةالإ البراعة، ووحث النفس والاعتناقوضبط النفس،
للبراعة العاطفية، ومن العوامل  تلككل من لتأثير معرفة مدى كمية التهدف هذه الدراسة إلى 
جتماعية للطلاب كلية علم الإ البراعة، وووحث النفس والاعتناقالوعي الذاتي، وضبط النفس، أنواعها 
وتقدم الباحثة الفرضية الأولىأن هناك العوامل مالانج. مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مولانا بجامعة النفس 
 كالعواملللبراعة جتماعيةالإ البراعة، ووحث النفس والاعتناقالوعي الذاتي، وضبط النفس، المتعلقةب
 .مالانجالإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم لجامة النفس كلية علم بالنسبة لطلاب العاطفية 
طلاب كلية علم النفس لهذا البحث هو الدراسة فمجتمع . المنهج الكميستخدم تصميم هذه الدراسة ا
أخذ العينات العشوائية استخدمت الباحثة طريقة مالانج. الإسلامية الحكومية ابراهيم مالك مولانا بجامعة 
على نوع تحليل البيانات  طريقةطالبا، و 140) حيث أن عددها gnilpmas modnar elpmis(البسيطة 
) باستخدام برمجيات العقل الإلكتروني sisylanA rotcaF yrotamrifnocتحليل العوامل المؤكدة (
 . 1..0عاموس 
كبيرة  111،1قيمة -P( 0479.1بقدرعامل الالوعي الذاتي حمل لدى أن ا البحث هذ ةجينتفأشارت 
حث النفس لو)، 11.1≤ كبيرة  111،1قيمة -P( 01.9.1 بقدرعامل حمل الضبط النفس ل)، و11.1≤ 
-P( 0479،1 بقدرعامل حمل التعاطف ل)، ول11.1≤  111،1قيمة كبيرة -P( 0111،1 بقدرعامل حملال
≤  111،1رة قيمة كبي-P( 0709.1 بقدرعامل وللبراعة الإجتماعية حمل ال)، 11.1≤  111،1قيمة كبيرة 
 .)11.1
 
